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JADUAL 4. Menunjukkan Taburan Pendidikan Agama 
Responden
Tahap Pendidikan Agama Kekerapan Peratus
Sekolah rendah agama 23 44.2 
Kelas KAFA 4 7.6 
Ibu bapa mengajar di rumah 12 23.1 
Lain-lain 12 23.1
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JADUAL 13. Peranan yang Diambil oleh Ibu Bapa dalam Mempertingkatkan Pemahaman terhadap Pendidikan Islam
One-Sample Test
    Test Value = 4.00   
     95% Confidence 
     Interval of the 
     Difference 
   Sig. Mean 
 t Df (2-tailed) Difference Lower Upper 
c2-ibu bapa saya mengajar saya membaca -.574 50 .569 -.07843 -.3531 .1962
al-quran di rumah 
c3-ibu bapa saya selalu menceritakan tentang -4.529 49 .000 -.58000 -.8374 -.3226
kisah-kisah nabi dan rasul 
c4-ibu bapa saya selalu membelikan saya -3.773 49 .000 -.46000 -.7050 -.2150
buku-buku berkaitan agama 
c5-ibu bapa saya memberi tunjuk ajar dalam .350 50 .727 .03922 -.1855 .2639
mata pelajaran pendidikan Islam saya 
c6-saya diajar pelbagai doa oleh ibu bapa saya -2.244 50 .029 -.27451 -.5202 -.0288 
c7-ibu bapa saya mengupah guru agama -7.567 50 .000 -1.29412 -1.6376 -.9506
untuk mengajar saya di rumah 
c8-ibu bapa saya mengajar saya tentang 4.636 49 .000 .50000 .2833 .7167
adab-adab ketika bercakap dengan orang tua,
adab makan, dan lain-lain 
c9-ibu bapa salalu bercerita tentang 3.872 50 .000 .39216 .1887 .5956
perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan 
dan berdosa, serta tentang balasan neraka 
c10-ibu bapa saya menyuruh saya menutup .553 50 .583 .05882 -.1547 .2724
aurat dan akan memarahi saya jika 
saya tidak melakukannya 
c11-saya tahu tentang perkara-perkara 1.159 50 .252 .15686 -.1151 .4288
berkaitan hari kiamat, syurga dan neraka 
dari kedua ibu bapa saya 
c1-ibu bapa saya mengajar saya 1.429 50 .159 .15686 -.0637 .3774
tentang solat di rumah
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JADUAL 14. Pengaruh Ibu Bapa terhadap Pemahaman Pendidikan Islam Kanak-kanak
One-Sample Test
    Test Value = 4.00   
     95% Confidence 
     Interval of the 
     Difference 
   Sig. Mean 
 t Df (2-tailed) Difference Lower Upper 
d1-ibu bapa saya selalu membaca .613 50 .542 .07843 -.1784 .3352
al-Quran di rumah 
d2-saya selalu solat fardhu berjemaah -5.325 50 .000 -.64706 -.8911 -.4030
bersama ibu bapa saya 
d3-ibu bapa saya selalu membaca doa sebelum  1.212 49 .231 .16000 -.1054 .4254
makan dan kami makan bersama  
d4-jika saya melakukan kesalahan, 6.052 50 .000 .56863 .3799 .7573
ibu bapa akan menegur saya
d5-ibu bapa saya selalu menggunakan -13.792 50 .000 -2.05882 -2.3587 -1.7590
perkataan tidak sopan ketika memarahi 
saya atau orang lain 
d6-ibu bapa saya menutup aurat 6.452 50 .000 .64706 .4456 .8485
ketika berada di luar rumah 
d7-jika saya mempunyai masalah berkaitan -.671 50 .506 -.09804 -.3917 .1956
mata pelajaran pendidikan Islam,
saya akan merujuk kepada ibu bapa 
d8-saya selalu dibawa oleh ibubapa saya untuk .139 50 .890 .01961 -.2644 .3036
menziarahi keluarga atau kenalan yang sakit 
d9-ibu bapa saya jarang melakukan solat -17.349 50 .000 -2.29412 -2.5597 -2.0285 
d10-saya selalu dibawa oleh ibu bapa saya -5.189 50 .000 -.64706 -.8975 -.3966
menghadiri kuliah agama, syarahan di masjid  
d11-ibu bapa saya amat mengambil berat 2.698 50 .009 .35294 .0902 .6157
tentang makanan di rumah sama ada 
halal atau tidak
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JADUAL 15. Impak Pengaruh Ibu Bapa terhadap Pemahaman Murid dalam Pendidikan Islam 
One-Sample Test
    Test Value = 4.00   
     95% Confidence 
     Interval of the 
     Difference 
   Sig. Mean 
 t Df (2-tailed) Difference Lower Upper 
e1-saya merasa tidak selesa untuk keluar 1.062 50 .293 .11765 -.1049 .3402
rumah tanpa menutup aurat 
e2-saya akan memastikan dahulu makanan 8.752 50 .000 .70588 .5439 .8679
dibeli mempunyai tanda halal 
e3-perbuatan memberi salam perlu diamalkan 10.170 50 .000 .74510 .5979 .8922
ketika bertemu dengan orang lebih tua 
e4-saya takut meninggalkan solat dengan 3.139 50 .003 .37255 .1342 .6109
sengaja kerana ianya merupakan dosa besar
e5-setiap kali sebelum makan saya akan 5.190 50 .000 .49020 .3005 .6799
membaca doa dahulu 
e6-saya tidak malu untuk membaca 1.384 50 .172 .15686 -.0707 .3845
al-Quran apabila disuruh oleh guru 
e7-kejayaan ibu bapa saya mendorong 6.521 50 .000 .60784 .4206 .7951
saya untuk berjaya 
e8-saya sentiasa mendapat keputusan .151 50 .881 .01961 -.2412 .2804
cemerlang dalam mata pelajaran 
pendidikan Islam
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